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Resumen 
En la vereda Balcanes del municipio de Florencia (Caquetá, Colombia) fueron analizadas once fincas bajo el 
enfoque de Medios de Vida Rural, con el propósito de conocer la disponibilidad, acceso y uso de los activos de 
capital humano, social, natural, físico y financiero, y la forma como se configuran los medios de vida rural al 
interior de la matriz biofísica y sociocultural en la que se encuentran insertos.  Igualmente se identificaron las 
diferentes estrategias de vida que desarrollan los hogares para garantizar la estabilidad familiar y productiva.  Se 
encontró que las comunidades rurales tienen un acceso razonable y estable a los activos de capital y que la 
agricultura sigue siendo una fuente importante para la subsistencia, sin embargo se evidencia una fuerte 
tendencia a la generación de ingresos rurales no agrícolas.
Palabras clave: Amazonia, territorio, desarrollo,  comunidad.
AN APROACH TO THE RURAL LIFE MEANS AT THE BALCANES VILLAGE IN 
FLORENCIA CAQUETA COLOMBIA
Abstract
At the Balcanes village in the country side of Florencia municipality (Caquetá Colombia), eleven farms were 
analized under the Rural Life Means approach, with the aim of knowing the availability, access and uses of 
human, social, natural, physic, and financial, capitals as well as the way how the rural life means are configurated 
inside the biophysical and socio-cultural matrix were they are acting. At the same time, different life estrategies 
that the families are developing in order to guarantee both their family and production estability.  It was found that 
the rural comunities had a reasonably and stable access to capital assets and that agriculture is still an important 
source for subsistence, it was, however, a strong tendency for the generation of non-agriculture rural incomes.
Keywords: Amazonia, territory, development, comunity.
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Introducción En este sentido, el propósito de este artículo es 
conocer la forma como los medios de vida rural 
La configuración de los medios de vida rural de la vereda Balcanes configuran el territorio 
rural y desarrollan diferentes estrategias de por parte de los actores rurales es influenciada 
vida, para lo cual se hace necesario analizar y por factores internos y externos: desastres 
entender  la  d inámica ,  es t ructura  y  naturales, políticas agrarias, tendencias del 
funcionamiento, así como establecer las consumo y el mercado en diferentes escalas, 
potencialidades y limitantes para el desarrollo. necesidades de autoconsumo, entre otras, que 
Esto se hace mediante una aproximación han conllevado a las comunidades rurales a 
metodológica desde el enfoque de medios de responder y ajustarse a estos cambios y 
vida propuesto por el DFID (1999).exigencias, o de lo contrario, quedar 
relativamente marginado de las dinámicas 
Materiales y métodossocioproductivas y económicas presentes en el 
territorio. 
El estudio se llevó a cabo en la vereda Balcanes, 
ubicada en el corregimiento San Martín, a 35 Esto conlleva a una modificación y adecuación 
kilómetros de la ciudad de Florencia – Caquetá del espacio natural, donde se generan 
(Colombia). Se encuentra a una altura transformaciones productivas, innovaciones 
aproximada de 290 msnm, temperatura de tecnológicas, relaciones socioeconómicas, 
30°C,  precipitación de 2500 mm anuales y organización e integración comunitaria, entre 
humedad relativa del 85%. En la vereda otras, que dan forma a medios de vida 
Balcanes predominan los paisajes de lomerío y complejos ,  d inámicos ,  s inérgicos  y  
vega .  Los  p red ios  co r responden  a  estructurados.  Este proceso permite evidenciar 
parcelaciones otorgadas por el INCORA a como el ambiente natural se conjuga con el 
finales de la década de 1970.  ambiente social y se genera el ambiente 
transformado, representado por los distintos 
Se seleccionaron 11 productores de pequeña agroecosistemas, en los cuales es posible 
escala, con fincas inferiores a 150 hectáreas, en apreciar diferentes sistemas productivos sobre 
las cuales desarrollan actividades distintas a la los cuales se configuran los medios de vida. 
ganadería bovina, tales como la producción de 
cultivos pancoger y caucho.  El análisis se hace Chambers y Conway (1991) definen a los 
desde el enfoque de medios de vida rural, cuyo medios de vida (livelihoods) como “las 
objeto es “lograr una comprensión precisa y posibilidades, los activos (reservas, recursos, 
realista de las comunidades (activos o demandas y acceso) y las  actividades 
dotaciones de capital) y de la lucha por necesarias para ganarse la vida. Un medio de 
convertir estos en logros positivos en materia vida es sostenible  cuando puede enfrentar 
de medios de vida” (DFID, 1999). estrés y sacudidas y recuperarse  de los mismos,  
mantener o aumentar sus posibilidades y 
El enfoque metodológico propone una serie de activos y proveer oportunidades de un  medio 
componentes, de los cuales se toman los de vida sostenible para las generaciones 
siguientes: 1) los activos de capital: financiero, futuras, y que contribuya con beneficios netos a 
humano (aptitudes, conocimiento, capacidades otros medios de vida a nivel local y global, en el 
corto y largo  plazo”. De acuerdo a lo anterior, laborales, entre otros), físico (infraestructura), 
se hace necesario entonces comprender la natural (recursos naturales y agricultura) y 
forma en que las familias rurales configuran sus social, (capacidad que tiene un grupo humano 
medios de vida de acuerdo a las condiciones de emprender acciones colectivas que 
específicas y generales de la matriz biofísica y redunden en beneficio de todos los miembros, 
sociocultural en la que se encuentran insertas, basados en normas y reglas formales e 
lo cual conlleva entender la lógica y 
informales) (Bebbington, 1999), y 2) las 
racionalidad, y a establecer criterios para su 
estrategias de vida, es decir, el conjunto de 
fortalecimiento.  
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actividades socioproductivas que se llevan a estos 11 pequeños productores, mediante la 
aplicación de entrevistas semiestructuradas a cabo para garantizar la estabilidad familiar.  En 
miembros del hogar, recorridos por las fincas y el cuadro 1 se muestran los conceptos de cada 
talleres participativos.uno de los capitales objeto de estudio.
La recolección de la información se hizo De esta manera, el objeto del estudio fue 
mediante visitas a cada una de las fincas y aidentificar y analizar las estrategias de vida de
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Cuadro 1. Activos de capital desde el enfoque de medios de vida
Activo Descripción 
Humano El capital humano representa las aptitudes, conocimientos, capacidades laborales y 
buena salud que en conjunción permiten a las poblaciones entablar distintas estrategias 
y alcanzar sus objetivos en materia de medios de vida. A nivel de los hogares, el 
capital humano es un factor que determina la cantidad y calidad de la mano de obra 
disponible. Esto varía de acuerdo con el tamaño de la unidad familiar, los niveles de 
formación, el potencial de liderazgo, el estado sanitario, etc. 
Social Los recursos sociales sobre los cuales se potencian las actividades individuales, como 
membresía en grupos, redes, relaciones de confianza y acceso a instituciones más 
amplias en la sociedad (Falck et al. 2003). 
Natural Los recursos que son útiles para los medios de vida, como tierra, biodiversidad, 
recursos ambientales (Falck et al. 2003), de las que se derivan los flujos de recursos y 
servicios (por ejemplo ciclo de nutrientes, protección de la erosión) útiles en materia 
de medios de vida (DFID, 2009). 
Físico Comprende las infraestructuras básicas y los bienes de producción necesarios para 
respaldar los medios de vida. El DFID (1999) señala que las infraestructuras consisten 
en los cambios en el entorno físico que contribuyen a que las poblaciones obtengan 
necesidades básicas y sean productivas; y los bienes de producción son las 
herramientas y equipos que utilizan las poblaciones para funcionar de forma 
productiva. 
Financiero  Hace referencia a los recursos financieros que las poblaciones utilizan para lograr sus 
objetivos en materia de medios de vida. Esta definición no es sólida desde el punto de 
vista económico, puesto que incluye tanto flujos como partidas y puede contribuir 
tanto al consumo como a la producción. No obstante se ha optado por incorporar un 
importante bloque de construcción en materia de medios de vida: la disponibilidad de 
dinero en metálico o equivalentes, que permite a los pueblos adoptar diferentes 
estrategias vida (DFID, 1999). 
 
través de encuestas aplicadas a los 11 total de la población adulta, el 9% es analfabeta, 
productores.  La información se sistematizó en el 34% tienen la primaria completa y 15% 
hojas de cálculo Excel. El análisis fue incompleta, el 11% son bachilleres y el 17% 
descriptivo, comparativo e inferencial cursan estudios universitarios. El promedio de 
mediante cuadros, figuras y correlaciones. educación por hogar es de 4,6 años escolares. El 
total de la población tiene acceso a servicios de 
Resultados y discusión seguridad social.
Disponibilidad de activos de capital Capital social
La vereda Balcanes ha sido ocupada por sus Con base a la descripción en el Cuadro 1, se 
pobladores desde el año 1983 mediante un considera que el capital social de los medios de 
programa de reforma agraria; desde entonces, vida rural objeto de estudio, es dinámico y 
algunos propietarios han parcelado y vendido coherente. Uno de los procesos importantes que 
parte de la propiedad. Las dinámicas han experimentado los productores rurales en la 
socioeconómicas, culturales y tecnológicas de vereda Balcanes, ha sido la creación de la Red 
los productores rurales allí presentes, son de Productores Silvopastoriles conocida como 
propias de una economía campesina, dado que “RED SILVOPASTORIL”, mediante un 
la mano de obra es familiar, la extensión de proceso de intervención por parte de la 
tierra es limitada, las tecnologías empleadas Universidad de la Amazonia durante el período 
son tradicionales, la producción es de pequeña 2003-2005. Esta red conformada por 
escala y prevalece la lógica del autoconsumo y productores rurales, se ha fundamentado en la 
la comercialización de excedentes, los cuales o rg a n i z a c i ó n  c o m u n i t a r i a  p a r a  e l  
permiten el sostenimiento y la reproducción de establecimiento de sistemas silvopastoriles, 
los sistemas productivos, pero no la bancos de proteína y huertos caseros mixtos, 
acumulación de ganancias (ahorro).  con el propósito de mejorar la producción 
bovina y el autoabastecimiento de alimentos.
La organización familiar se lleva a cabo en 
torno a los distintos rubros productivos, lo que En la Figura 1 se presenta la red social 
determina el rol de cada uno de los miembros constituida por cuatro entes que relacionan a la 
del hogar en la racionalidad productiva: la comunidad de Balcanes, a partir de la cual se 
mujer se encarga de la huerta, los hijos del han generado interacciones y conexiones entre 
cultivo del caucho, el padre de las especies los productores rurales y sus familias, así como 
menores, etc. La configuración del espacio con organizaciones públicas y privadas para el 
rural y el desarrollo de las distintas estrategias intercambio de diálogos y experiencias, lo que 
de vida por parte de los diferentes medios de trajo como consecuencias el empoderamiento y 
vida rural que ocupan el territorio de la Vereda apropiación del conocimiento local sobre la 
Balcanes, se hace mediante el acceso a los organización comunitaria y la producción 
activos de capital natural, humano, social, agraria. Sin embargo, en la actualidad esta 
físico y financiero. organización evidencia una profunda debilidad 
tecnológica, gerencial y organizativa, dado que 
Capital humano los productores han estado dispersos y las 
tecnologías silvopastoriles se han abandonado 
Los medios de vida rural analizados presentan gradualmente, pese a que la ganadería es un 
adecuadas condiciones de acumulación, pues rubro importante en sus realidades productivas.  
los hogares rurales están constituidos por 4 De los 12 productores objeto de estudio, 7 
personas en promedio. Del total de la población hacen parte de la Red y los demás no la
analizada, el 55% son hombres y el 45% consideran importante.
mujeres; de estos el 19% son niños con edades 
entre los 4-13 años, de los cuáles únicamente El cultivo del caucho es otro rubro productivo 
dos de ellos asisten a la escuela primaria.  Del en la zona de estudio, por lo cual hace presencia 
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la Asociación de Reforestadores y Cultivadores la venta de bienes y servicios, puesto que 
de Caucho del Caquetá (ASOHECA), quien diferentes productores proveen diversos 
ofrece todo un esquema de extensión rural productos agropecuarios y mano de obra para el 
durante el ciclo productivo: producción, restaurante del batallón.
manejo, cosecha, transporte, transformación y 
comercialización del látex.  Esta entidad ha Finalmente, se encuentra la Universidad de la 
generado una serie de instituciones formales e Amazonia, ente público, con presencia 
informales que han conllevado a la integración permanente y quien tiene un predio en la zona 
entre productores y de estos con la de estudio, en las cuáles estudiantes de ciencias 
organización.  Al momento de estudio solo dos agrarias desarrollan prácticas académicas. Los 
productores formaban parte de ASOHECA.  productores rurales la visualizan como un actor 
institucional clave para las distintas dinámicas 
Estas dos asociaciones productivas son las socioeconómicas, ecológicas, culturales, 
únicas con presencia en la zona, en las que se tecnológicas, políticas y ambientales en el 
visualizan redes y conexiones de tipo territorio. Por ello, se han generado redes de 
horizontal, es decir, conformada por individuos articulación y movilización social con el 
con intereses compartidos. Otras dos propósito de vincular a la universidad en sus 
organizaciones que hacen presencia en la zona realidades socioproductivas a partir de los 
son: NESTLE S.A. (empresa recolectora, servicios de docencia, investigación y 
transformadora y procesadora de leche), con extensión social. Sin embargo, consideran 
quien los productores tienen una relación y como una profunda debilidad el nivel 
conexión vertical de patrón/cliente. El batallón demostrativo de la “Finca Universitaria”, pues 
Héroes del Guepi (que forma parte del Fuerte allí no existen modelos sustentables de 
Militar Larandia), quien se constituye en un producción demostrativos, en donde se 
actor institucional importante para la muestren diferentes alternativas tecnológicas 
comunidad, debido a las garantías de seguridad  susceptibles de ser adoptadas por su viabilidad 
y protección, así como a las oportunidades para socioeconómica, ecológica y ambiental. 
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Figura  1. Flujo de relaciones organizacionales e institucionales en la vereda Balcanes
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ExPs: Flujo de relaciones de proyección y extensión social y acceso a información
SPG: Flujo de relaciones socioproductivas y de gestión interna y externa
VBS: Flujo de venta de bienes y sevricios
Pr($): Flujo de productos
Capital natural el Cuadro 2. Las horas de dedicación para la 
colecta de leña depende más de la 
Se establece que los productores objeto de disponibilidad de leña en la finca, que de la 
estudio tienen acceso permanente al bosque, demanda energética del hogar; y dado que la 
agua, pesca y cultivos, con los cuales cobertura boscosa es relativamente alta, no 
configuran y transforman los diferentes tienen necesidad de invertir más tiempo en la 
espacios productivos en las fincas;  por ello se recolección de leña; más si se tiene en cuenta 
considera que el capital natural es el principal que esta actividad es eminentemente 
recurso en la vereda Balcanes.  masculina, lo que indica que si se requiere más 
tiempo para la recolección, otros miembros del 
Recursos forestales hogar, como mujeres y niños, deben hacerlo, 
puesto que las labores agrícolas requieren 
El 90% de los productores consumen leña como mayor dedicación de tiempo y es actividad 
principal rubro para el subsidio energético.  exclusiva de los hombres del hogar. Esto 
Según Suárez et al. (2006) la leña como evidencia la importancia del bosque para uso 
subsidio energético es una estrategia de vida dendroenergético, por lo cual algunos hogares 
que genera ingresos no monetarios, ya que rurales han diseñado otras estrategias para 
suele ser el combustible preferido de las subsidiar su demanda energética.
poblaciones rurales, pues la producción 
descentralizada responde perfectamente a la Las variables disponibilidad de leña y colecta 
dispersión del hábitat rural y permite obtenerla de leña cinco años atrás, muestran una 
sin costo, y porque es posible mantener la correlación negativa significativa; lo que indica 
producción sobre una base de rendimiento que los hogares rurales que no colectaban leña 
sostenido y en combinación con la obtención de cinco años atrás, hoy día si lo hacen, y quienes 
otros bienes y servicios. La leña es por colectaban leña hace cinco años en la 
excelencia, una fuente renovable de energía actualidad ya no lo hace.  Esto en parte se debe a
cuyo carácter descentralizado responde bien, que una gran cantidad de hogares han llevado a 
particularmente a las características propias de cabo distintas estrategias para disminuir la 
los sistemas energéticos rurales (FAO, 1983, presión en el bosque, como se muestra en la 
citado por Ruíz y Rivera (2010)). Figura 2. 
Cuadro 2. Correlaciones entre variables de acceso La distancia promedio al bosque más cercano 
a recursos forestales en la vereda Balcanes.es  de  14  minutos  a  p ie  (3 ,3  km) 
aproximadamente. El total del área boscosa 
presente en las fincas es de 152 ha, es decir, que 
cada hogar tiene en promedio 14 ha de bosque 
secundario, el cual se constituye como 
principal fuente para la extracción de leña. 
El promedio de dedicación semanal para la 
recolección de leña es de 2,5 horas, llevada a 
cabo por los hombres del hogar. El 27% de los 
hogares argumentan que, comparado con cinco 
años atrás, dedican aproximadamente el mismo 
tiempo para la recolección de leña; el 18% 
dedica más tiempo y el 45% menos tiempo. 
De las variables anteriormente mencionadas, se 
hizo una correlación bivariada con coeficientes 
de correlación de Spearman y Pearson y prueba 
de significación bilateral, como se muestra en 
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*Nivel de significancia 0,05 (bilateral)
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1 -0,668*
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1
Incrementan el tiempo de recolección
Aumentan uso de subproductos como fuente energética
Utilizan combustibles comerciales
Utilizan aparatos eficientes para cocinar (estufas)
Uso equilibrado y limitado de la leña para cocinar
12%
23%
24%
23%
18%
descentralizada responde perfectamente a la 
dispersión del habitat rural y permite casi 
siempre obtenerla sin grandes costos y porque 
es posible mantener su producción sobre una 
base de rendimiento sostenido y en 
combinación con la obtención de otros bienes y 
servicios”.
La función preponderante de la leña conlleva a 
que se configure una dimensión espacio 
temporal en los medios de vida rural, pues se 
destinan espacios para el establecimiento, y se 
determinan tiempos para la recolección, tal 
como se visualiza en el caso de la vereda 
Balcanes, en donde mujeres y niños asumen 
esta responsabilidad. Igualmente, se visualiza 
una concientización frente a la presión del 
bosque para extracción de leña, razón por la 
cual adoptan una serie de estrategias que 
conlleven a disminuir, nunca a dejar por 
completo el uso de la misma, pues este recurso 
siempre ocupará un lugar importante en los 
sistemas energéticos rurales de la vereda 
Ba lcanes ,  dada  su  t rad ic iona l idad ,  
El 55% de los hogares argumentan que la disponibilidad y bajo costo. 
disponibilidad de leña ha disminuido 
comparado con años anteriores, razón por la Producción agropecuaria  
cual usan actualmente aparatos eficientes para 
cocinar (estufas modernas); han incrementado La producción se realiza a pequeña escala 
el uso de combustibles comerciales (gasolina, espacial y se presenta en forma de agricultura 
gas, kerosene, etc.) y el tiempo de recolección. familiar. Las fincas generalmente presentan 
Esta última se entiende como la búsqueda de una diversificación agropecuaria importante 
leña en partes distintas al bosque tales como para el autoconsumo y la comercialización de 
caños, quebradas, árboles caídos, entre otras.  excedentes; predominan los cultivos pancoger 
Otra estrategia importante es el aumento en el y las especies mayores y menores. Sin 
uso de subproductos agrícolas como fuente embargo, algunos hogares rurales derivan el 
energética.  sustento familiar en actividades rurales no 
agrícolas.  En las Figuras 3 y 4 se muestra la 
El uso de la leña como recurso energético, es producción agrícola a nivel general y por 
considerado como uno de los principales predio. 
precursores de disminución de masas 
forestales, pues es el recurso energético con El área promedio de extensión de las fincas es 
mayor demanda por parte de las comunidades de 39 ha. Los cultivos que generan ingresos 
rurales principalmente, debido a que “la leña familiares son: plátano, yuca, caucho, cacao, 
tiene una función preponderante en el caña y arazá. La producción animal 
aprovisionamiento energético de las masas predominante es la ganadería bovina a pequeña 
rurales y de los grupos más pobres de los escala para la producción de carne y leche, sin 
centros urbanos” (Mantalembert y Clément, embargo, no es la principal actividad 
1983).  Estos autores plantean además que “la económica. El manejo se hace mediante la 
leña suele ser el combustible preferido de las rotación de potreros y se han establecido 
poblaciones rurales, porque su producción bancos de forrajes para su sostenimiento
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Figura 2. Estrategias para la disponibilidad de leña 
en la vereda Balcanes.
Figura 4. Tipo de cobertura (ha) área total 
estudiada.
Bosques
Cultivos agrícolas
Pastos
Barbechos
Agroforestales
Otros
152,0
22,3
172,0
24,5
39,715,1
(aproximadamente 4 ha por finca). Las especies técnicas y tecnologías hacen parte del estado 
menores se usan principalmente para el cognitivo de los productores, lo cual “facilita” 
autoconsumo. Esto permite visualizar que en la la producción y reproducción. 
zona objeto de estudio ocurren un sistema de 
producción basado en una economía 
campesina, dadas las limitaciones de tierra, 
tecnología, capital y el uso intensivo de la mano 
de obra familiar, como se ha visto hasta el 
momento.
En el Cuadro 3 se observan correlaciones 
significativas que permiten entender las 
dinámicas y tendencias agrícolas de los predios 
rurales objeto de estudio. Los resultados 
indican que en las fincas donde hay mayor 
producción de plátano, tienden a disminuir los 
cultivos de caucho, caña, cacao y arazá. Esto se 
debe a que los cultivos de plátano y yuca han 
sido productos tradicionales de la agricultura 
familiar campesina, por lo tanto ha estado 
presente desde el momento de ocupación de las 
tierras en la vereda Balcanes, ocupa una mayor 
extensión de tierra (2 ha aproximadamente), 
tiempo y dedicación, tienen un canal de 
comercialización relativamente estable y las
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Figura 3. Tipos de cobertura (ha) área total estudiada.
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establecido en la zona durante el auge de los 
frutales amazónicos promovido por diferentes 
institutos de investigación en la región 
(CORPOICA, SINCHI, entre otros),  
principalmente en la década de los años 90, 
cuyos resultados no fueron los esperados por 
productores e instituciones, lo que generó 
preocupación y frustración debido a la 
abundante oferta, poca demanda, inestabilidad 
de los precios, entre otros aspectos. Si bien el 
cultivo de arazá no es importante en términos 
económicos, los productores rurales de la 
vereda Balcanes lo mantienen para el consumo 
familiar y como fuente de materia prima para la 
elaboración de abonos orgánicos fermentados.
Los cultivos de Caucho, Cacao y Arazá han sido 
rubros de carácter agroindustrial, promovido Una de las prácticas frecuentes y comunes de 
por entidades públicas y privadas en la región; los hogares rurales es el mantenimiento de 
es decir, no son propios de la agricultura árboles frutales dispersos en distintas áreas de 
campesina pero han sido adoptados por la la finca. Algunos se establecen por siembra 
misma como estrategia de vinculación a directa, y otros aparecen de manera espontánea, 
mercados agrarios. Esta situación productiva se como el caso de la Guayaba en los potreros.  
constituye en un insumo importante para el Los productores no siguen una lógica espacial 
fortalecimiento de los medios de vida rural, (secuencial) y temporal para el establecimiento 
debido a que a partir de estos rubros de estos frutales, el criterio fundamental es que 
productivos se han generado los mecanismos se encuentren cerca de la vivienda. 
de subsistencia; entonces, si surgen iniciativas Generalmente los hogares rurales no perciben 
de desarrollo rural, bien sea mediante políticas ni asignan un valor económico a estos árboles 
públicas o proyectos de cooperación, este frutales, ni los tienen en cuenta como mejoras 
panorama productivo debe ser el eje transversal que avalúan la propiedad mientras vivan allí. 
sobre los cuales se orienten potencialmente las Sin embargo, si deciden vender total o 
alternativas de desarrollo. parcialmente las fincas, aunque estos no se 
incluyen en la transacción, si son tenidos en 
La correlación entre el Caucho, el Cacao y el cuenta como un valor agregado cerca de las 
Arazá se debe a que los productores configuran viviendas por su provisión de sombrío. Estos 
arreglos agroforestales con estos tres rubros rubros productivos se constituyen igualmente 
productivos; mientras que la caña, por ser una en una fuente importante para el autoconsumo 
planta C4, se establece en sistema de (no solo humano sinó también animal) y la 
monocultivo. Esta correlación sugiere que en comercialización de los excedentes. En las 
las fincas con cultivos de Caucho también fincas analizadas existen un total de 2275 
establecen el cultivo de Caña. Esto se debe a árboles frutales correspondientes a 19 especies 
que el caucho es un cultivo de tardío diferentes, es decir, que existen alrededor de 
rendimiento, por lo cual fue necesaria la 206 árboles frutales por finca.
siembra de caña para subsidiar uno de los 
rubros productivos más importantes para la En el contexto del capital natural, los 
economía familiar: la ganadería bovina. productores rurales han establecido parcelas 
forestales para diferentes propósitos en la finca, 
La correlación entre caña y arazá hace como se muestra en la figura 5, particularmente 
referencia a que en las fincas donde existe caña asociados a la producción agrícola, animal y al 
también existe cultivo de Arazá.  Es importante consumo del hogar. La disponibilidad de leña 
mencionar que el cultivo de Arazá fue es uno de los aspectos importantes, lo cual 
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 Plátano  Yuca  Caucho  Caña  Cacao Arazá
Plátano
 
1
 
-0,039
 
-0,138
 
-0,133
 
-0,015 -0,239
Yuca
  
1
 
0,226
 
0,426
 
0,081 0,042
Caucho
   
1
 
0,839*
 
0,947* 0,811*
Caña
    
1
 
0,754 0,879*
Cacao
     
1 0,698
Arazá
     
1
Cuadro 3. Correlaciones entre variables para 
cultivos pancoger en la vereda Balcanes.
Figura 5. Propósitos de las parcelas forestales.
Disponibilidad de leña
Bancos de forraje para alimentación animal
Madera para uso doméstico
Madera para comercialización
Otros productos agrícolas para la venta
22%
34%
11%
11%
22%
permite entender lo que se mencionó con 
anterioridad respecto a la demanda energética 
de los hogares rurales. 
Capital físico
Los medios de vida rural de la vereda Balcanes 
cuentan con un capital físico relativamente 
amplio.
Infraestructuras
En la Figura 6 se muestran las condiciones de 
habitabilidad de los hogares rurales analizados. 
El 100% de los hogares tienen acceso razonable 
y permanente al agua mediante un sistema 
rudimentario propio de los espacios rurales, 
proveniente de fuentes naturales de agua. La 
distancia promedio de los hogares rurales a la 
fuente hídrica más cercana es de 7,7 km (40 
minutos a pie). Solo un hogar no cuenta con 
electricidad, pese a que la zona cuenta con 
acceso a la red eléctrica nacional. El promedio buenas condiciones de acceso, y permite la 
2
circulación de medios la recolección y de extensión de las viviendas es de 90 m , lo que 
transporte tanto de personas como de productos significa que cada miembro cuenta con un 
2   
agropecuarios.  Todo lo anterior se constituye espacio de 22 m . En Colombia el área mínima 
2 en un recurso importante para el desarrollo y la por miembro del hogar es de 14 m , es decir que 
gestión de actividades que realizan los hogares los hogares rurales analizados viven en 
rurales en el territorio en el que han configurado condiciones espaciales adecuadas de 
sus medios de vida.habitabilidad.  Finalmente, 9 de los 11 hogares 
rurales tienen vivienda en la ciudad de 
Florencia, lo que permite la movilidad 
frecuente de algunos miembros de la familia 
principalmente para dar inicio a estudios de 
secundaria y universitarios. 
Una limitante de la población rural es el 
transporte de las cosechas desde la finca hasta 
la carretera transitable más cercana, para su 
p o s t e r i o r  t r a n s p o r t e  a l  c e n t r o  d e  
comercialización, puesto que la distancia y las 
condiciones de los caminos suelen ser 
precarias, y en algunas regiones se requieren 
horas e incluso días.  En el caso de la vereda 
Balcanes esto no se constituye en un 
impedimento debido a la extrema cercanía, 
pues la distancia de los hogares rurales a la 
carretera más cercana es de 0,25 km (3 minutos 
a pie) (a excepción de dos predios que se 
encuentran a 6 y 15 km respectivamente).  La 
carretera transitable o vía principal presenta
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Figura 6. Condiciones de vivienda.
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%
Bienes de producción Capital financiero
Las herramientas y equipos que emplean los Este capital es variable y determinante para 
hogares rurales se muestran en la Figura 7. alcanzar logros y objetivos socioproductivos 
Algunos se constituyen en elementos para el trazados por los medios de vida rural. 
entretenimiento y comodidad del hogar, tales 
como: televisor, radio, teléfono móvil, la antena En cuanto al dinero en metálico (dinero en 
parabólica y el reproductor de DVD. Esto físico), se evidenció bajo nivel de ahorro. 
sugiere que los hogares rurales tienen Únicamente dos hogares tenían ahorros en 
oportunidades de acceso a las bondades del joyas equivalentes a $600.000 y $500.000. De 
servicio eléctrico y sus beneficios tales como el acuerdo al DFID (1999) “los ahorros son el tipo 
acceso a la información. favorito de capital financiero, puesto que no 
conllevan responsabilidades asociadas y no 
Los medios de vida rural tienen una capacidad suelen entrañar una dependencia en los demás”; 
productiva relativamente adecuada, debido a la estos permiten incluso solucionar situaciones 
disponibilidad de herramientas y equipos para imprevistas de todo tipo. Sin embargo, la 
la producción agropecuaria. El DFID (1999) mayoría de los medios de vida cuentan con 
señala que “la insuficiencia o inadecuación de activos líquidos representados en animales 
los bienes de producción también limita la principalmente, los cuales consideran un 
capacidad productiva y por tanto el capital ahorro disponible para hacer frente a choques o 
humano a su disposición, pues se ha de dedicar tensiones a las que se enfrente. 
más tiempo y esfuerzo al logro de las 
necesidades, niveles de producción y acceso a Dos hogares tenían deudas equivalentes a
los mercados básicos”. $300.000 y $1.400.000, y ninguno de los
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Figura 7. Herramientas y equipos
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 hogares tenía créditos bancarios vigentes (pese mercantil, sino en el sostenimiento de la 
a que los medios de vida analizados cuentan familia, la producción y la reproducción de los 
con un capital físico que le soporta condiciones sistemas agropecuarios.
de credibilidad bancaria para el acceso al 
crédito, no se lleva a cabo debido al poco interés c. El campesino no define las cosechas que van 
del productor en hacer uso de los servicios al mercado y al autoconsumo, únicamente se 
financieros formales, debido a los trámites van sacando pequeños lotes de lo cosechado a 
engorrosos y al temor de no cumplir con las medida que surgen las necesidades de comprar 
obligaciones, debido a que cuenta con un y pagar elementos o insumos.
capital físico que le soporta condiciones de 
credibilidad bancaria para el acceso al crédito). Estrategias de vida en la vereda Balcanes
De otro lado, la comercialización de los El DFID define como estrategias de vida “la 
productos agropecuarios se lleva a cabo gama y combinación de actividades y 
principalmente en la ciudad de Florencia decisiones que los pueblos realizan/toman para 
(Caquetá, Colombia). La agricultura, si bien es lograr sus objetivos en materia de medios de 
la principal fuente de ingresos, no es la única, vida (incluye actividades productivas, 
pues los medios de vida rural han desarrollado estrategias de inversión,  decisiones 
diferentes estrategias de vida. Mediante reproductivas, etc.)”. Bajo esta perspectiva, se 
información cuantitativa se logró establecer considera que los medios de vida rural de la 
que el ingreso familiar promedio mensual vereda Balcanes objeto de estudio han 
oscila entre los $750.000 y $1.500.000, desarrollado tres estrategias de vida (Figura 8), 
obtenidos mediante las diferentes actividades es decir, las actividades socioproductivas que 
prediales y extraprediales que generan los llevan a cabo para garantizar la estabilidad 
miembros del hogar.  familiar y productiva.
Estas cifras se indican para efectos de una La agricultura está presente en las tres 
estimación general y no como cifra definitiva, estrategias de vida que desarrollan los hogares 
puesto que los ingresos familiares deben ser rurales, lo que indica que se mantiene como una 
analizados integralmente y no basados en importante fuente para el autoconsumo y la 
estudios fríos de econometría, los cuales generación de ingresos. Los medios de vida 
evidencian una autoexplotación familiar. rural se dedican tanto a las actividades 
Schejtman (1980) señala que “los análisis 
económicos convencionales utilizados para 
evaluar los resultados de la actividad 
económica campesina, la mayoría de veces 
conlleva a “descubrir” situaciones deficitarias; 
debido a la aplicación de categorías contables 
idénticas a las de la agricultura empresarial, 
donde renta, salarios y ganancias tienen una 
vigencia objetiva”. De acuerdo al autor, existen 
tres aspectos que explican esta situación:
a. El campesino, con tal de obtener ingresos, 
incrementa todo tipo de esfuerzos: físicos, 
económicos, culturales, etc. y esto bajo una 
estimación económica, puede generar 
interpretaciones de autoexplotación,  
rentabilidad negativa, etc.
b. La producción no está en función de lo 
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Agricultura y empleo rural no agrícola
Agricultura, ganadería y caucho
Agricultura y especies menores
41%
42%
17%
Figura 8. Estrategias de vida.
agrícolas, bovinas y caucho (42%). Sin configurar medios de vida estables y coherentes 
embargo, una cantidad importante de hogares con las condiciones biofísicas y socioculturales 
rurales se dedican a la agricultura y el empleo del territorio.  
rural no agrícola (41%), es decir, a las 
actividades, distintas a la agricultura, que se El capital social es relativamente abundante, 
llevan a cabo dentro y fuera del predio para la sin embargo ha sido subutilizado debido a la 
generación de ingresos. En la actualidad, 4 dispersión de los actores rurales, lo que 
hogares rurales dependen mayormente del conlleva a que las comunidades rurales tengan 
ingreso por actividades realizadas fuera de la pocas oportunidades de acceso a la 
finca, y de la agricultura en finca para información, servicios financieros, asistencia 
complementar los ingresos totales. técnica, redes socioproductivas, entre otros, lo 
que limita el fortalecimiento y aumento de los 
La ubicación geográfica es una de las demás activos de capital.
principales causas del desarrollo del empleo 
rural no agrícola. Sepúlveda et al. (2003) Aunque los medios de vida rural cuentan con 
señalan que “la ubicación geográfica de las las condiciones endógenas adecuadas y un 
actividades productivas puede dar lugar a otras amplio acceso al capital físico y natural para el 
actividades económicas no relacionadas desarrollo de agricultura empresarial, estos no 
directamente con la agricultura, sino con los realizan actividades productivas a gran escala, 
agricultores o las poblaciones vinculadas a la debido a que conservan y mantienen un sistema 
agricultura ampliada en sus diferentes de producción basado en el autoconsumo 
eslabones. Estas poblaciones demandan, propio de la agricultura familiar campesina, lo 
servicios, infraestructura, instituciones, que evidencia resistencia a los cambios 
comunicaciones, etc.; en fin, un conjunto de socioculturales que exige la modernización 
bienes y servicios que conforma un panorama agraria.  Sin embargo, la fuerte tendencia a la 
económico multisectorial, funcionalmente generación de ingresos rurales no agrícolas 
interconectado y con poderosos vasos muestra procesos de transformación de los 
comunicantes”.  espacios rurales.
En este sentido, la ubicación geográfica de la 
vereda Balcanes se constituye en un nicho Agradecimientos
especial para el desarrollo de actividades 
distintas a la agricultura, por ello es común Los autores agradecen a la Universidad de la 
encontrar medios de vida rural que generan Amazonia por la financiación de las actividades 
ingresos económicos mediante el servicio de de campo. A los estudiantes del Semillero de 
restaurante, construcción, transporte, pesca, Investigación en Agroecología y Desarrollo 
comercio, docencia y el trabajo por jornales en Rural (SIADER) y a la comunidad de la vereda 
otras fincas.  Esto permite concluir que en la Balcanes.
vereda Balcanes se ha generado lentamente una 
transformación del espacio territorial, lo que 
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